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L E O D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L 
l a mult i tud a c l a m a a los r e g i -
d o r e s d e ia n u e v a E s p a ñ a 
*^*Ea 'iA tarde de ayer ic celebró e n Bargos el actJ de ju.ar 
¿fcargo IwS ministros del Gobierno Nacional y su primer 
consfj3, 
£i acto, que ha revestí Ao extraordinaria solemnidad, ha ; 
teciio iUgkr en el pi.'ano residencia del Gineralisimo 
Fiaico, sin ceremonia exterior alguna que denu:ciase su 
impcnancia. 
A las t res y media de la tarde, Ua inmediaciones del 
palacio del Generalísimo se hallaban atestadas de inmenso 
púb ico. Los .ministres y autoridades que llegaban, fuer i» 
recibidos con grandes ovaciones de la multitud. 
^¿¿Los minisiros llegaron por el siguieme orden: E l df 
A-'riLU tura, Kaimunoo Fernáadez Cucii.a, Secretario Gene 
rai de Falange: fí pañe la Traaicionaiislti y de las J . O. N - á , 
que vestía ei un forme ¿ei wovimient J. S gui lauc^tí IO hizo 
t i de Indusma y Comercio, ür. S iaacei, Vi*tiííadt» e. unif jr-
del Caeipo de lugrrji ros de ia Armada; iuego eí 
de EiucauóiJ Nacional, D. Jfearo Sarn^ Ko ri-u z; ei de 
tfOoras Fübiicas, br. Peut; ei de De fe naa Nacional, genera, 
luavi a, acum^^na^o ue t us ayuiuntó»; ei de Jusncur, Cunde 
Ide K.ctzm , tcjmpbñadj de l CjiiSejero Nacional Sr. De 
• P Toledo, y ios ae tíacienu y O.gcnjza j.ó i omdi J , s il 
Am&du y tionzáicz B u - n o , raspeouvuuitiue, e¿té ualuio 
con ei uiülcruie de Famn^e. 
Los ú . t imuS ^n degar, meron los genef les ijrOm«-z Joid..-
na y Martínez Anido» ?icepr¿sideiue oei consejo el pnmsro, 
y miaisiro ae Urden Faoiico, ex segúnao. 
i£l ministro del interior, Sr. Serrano Súdtr, leuibió a 
ministros y amendades y peiioaisías. Üutre ias autoridades 
ae Burgos que acudieron ai acto, se encontraba ei general 
López P i D t ^ , ex A zobi»po de i a D.ócesi^ ei Gobsrnadir 
Civn, A i c a l u e y F^es i itntts _e ia Audiencia > Diputa .ión. 
A l pueoio espaaoi: 
iid u ü u i e r u o iNaciOJoai, ea el 
ni^imü momento aé conautuxfse, 
expresa au s o u d a r i á a u p r o i u m i a 
y emocionaua a ioa XUJCCXLOÜ 
toaos, de Tierra, Mar y A i r e , A 
toaos cuantos los in tegran , a los 
generales, JCÍGS y oüc ia i e s , cia-
ses, tropa, m a r m e r í a y mil ic ias , 
va d i r ig ido este samao, que en 
anuncio ciento de que i a pr ime-
r a y pr inc ipa l p r e o c u p a c i ó n de 
este Gobierno, nacido p o r l a 
A isturou t a m D i é n ios gtntraics de Estado Ma.yOi', Martin guerra y en la guerra , ha de ser 
J O^R NJA¡1D A S H I . S j T . O R I C A S 
- I  MBIBIIIB̂ MIB — 
A y e r j u r a r o n s u s c a r g o s l o s m i n i s t r o s d e l G o b i e r n o N a c i o n a l , 
q u e c e l e b r a r o n d e s p u é s e l p r i m o r C o n s e j o bajo la p r e s i d e n -
c i a d e l C a u d i i l o 
L a r e f e r e n c i a d e e s t a h i s t ó r i c a r e u n i ó n e s u n m a g n í f i c o 
e x p o n e n t e d e l e s p í r i t u j q u e i n f o r m a a s u s c o m p o n e n t e s 
( ^ i e i n t i i j e u e l O o b i e m o u i - ^ p u n u 
el mantenimienio de la comuni-
dad espi i i tua l con los comba uen 
Moren J y ü s ^ i a u s a de les Monteros 
Los ministiotf y «mt^ndade^, se r^u a^ron en primar 
gar en un salón ae. i^aUciu a^sía el m^ai jaí .) d e p*¿ar a l 
balón despac.-O ae o. Ü ^ j A¿ d - i Estado. 
Loai miiiistio< p i ea .uao juram&n.o por el • rien en 
que aparecían t u ta iiuux del Deere o de Constii^ci^B dei 
uiiiiuieiio, ant¿ e i h s&óríco Cristo ae oro y maiai proceden* 
te de ia Ctaa ia de ias Navai de Tuiosa y e i Co^iC'í ac. ei-
gio Xül^ que conaeae los oamos nv i i g . iv>.. 
hl primero cu piestai j a . a u e i í t O j tats e* ^uaüe de Raáez 
n.', miui . tru d e ju&ti^ia, c o n a r r e z o <* a lOi iuu.^ i i¿ui ¡ m e : 
«nu e i n u u i v T j i>iob y aocr^ ÜJ o u o : tí ii^c Oá, 
juro aeScui^euar mi c a i ^ u ue miu i s i tu i . ^« .̂auc* c o u ia û as 
tXaCia Uac.iuau a i JelC - Jl Ü a t ^ u ^ vjr r . ^ . m . a o 
CjCíiJi Oa U&C'ioublCd y a iOb pIAUCtj^lüll «^a^ cul< VÍXIÍUI ^1 -<.¿. 
mcti ^ACloualp c u tetr*:uig a-.m^ic u.a ioa - e ti^oa Í > Í Í ¿ I ^ 
ue ¿a i attia** 
ü ebta íoimuia dei JUA. m^uto, eí ounera uim , ua te<»< 
pondiuo: 
«51 aat lo hacéi*, que Dios os .o pitmie, y s i n u , que os ^ e n t o . i^a prensa recibirá un 
lo títmauae.> estatuto que sea insQ-umenio de 
A continuación el niinisi.ro de Justicia, con -*e d-- dez- »u e l evac ión a i se-rvicio de las 
no, ba recküiao juiameuto ae *^ti a c m á ^ mii;i-.u>>., c ü u í v m t l é vir tuaes ae JEspana. 
a ia misma fórmiua. O t r a tarea a reclamar la a ten 
L a sata d u u u e ha tejido iu^ar el ac :o, e s l aba a d o r n a d a c ión dei Gobierno, h a b r á de ser 
brillantemente cou tapices d t * *.i,io X v . orgmzacion de una nueva es-
Teruuuadü el acto, e i idiuisteno na pasado ante ios foíó- t i n c t u r a munic ipa l , que naga 
gratas y op-iaa^rca ciut.aií* os iauaok . 
£ i Oobicii^o, u e h p u é s de «.um^ um^ îMao por ias áalbt>id& 
desójeles dei ü j é i C i i u y OAbi^ctc*. i n j i i a r y c u v i i aex G ^ , ^ 
tailtinuo, qu&du r e « a i i a o e n «u p r u u t r • o e s e j o a c m t u ^ n o é 
LCd, UlUUcx? en Uiiü. liuoinel vu^ 
tüiÁtau aeciaiaa uc ¿ I U X Í U C fctls-
coria. 
juntar seguios de que ellos 
loiiaiun la piOiacia ea ia^ l u u -
^uxiea del Gobierno. 
(^ue üegue tamuien el saludo 
a quienes por i a guerra l i a n aa-
ao su sangie, o vis ten ÍULO o 
su i r en do lor ; a quienes ia v iven 
en el í r e n t e te r r ib le de i a re ta-
guardia r o j a ; a quienes en eiia 
par t ic ipan, a ú n en e i e n o r , des-
de las tr incheras enemigas, de 
las que les sacaremos p r imero 
con la fuerza de las armas y iue 
'¿¡KJ CVJÍX ¡uuc¿>( . taueo y CÜil 
* d. a i ectiJLUJ.uea utí ü.aeou.ú.0 
w/wia.b. ^i. loaus cuantos c^paa^ -
^ U J . uicipua en l a lucua. y u 
w-^^^o^., icjub ae inspai-ic*, vivea 
.iaw£>iau¿> ¿txunes y aaientcn ¿inte 
x iucüt ia epopeya, ei ó r g a n o ae 
nuestr a raza, nt>gue el saludo de 
au uoole .uo que uene por p r i -
mer e m p e ñ o aar cima a ia cam-
pana con una v ic tor ia t o t a i y 
uemntiva. 
i^esp^cs de esta p r imera y 
« a s u m c i a i empresa del Gobier-
no, ou¿tS ninameras han de 
^Liae- bu a t e n c i ó n . 
L u ^ r « | « j f i i Z a « . i O i i i^uc iu i iu i» i .É«uac tu l i » l« j u e l ¡ L s t u a o 
^^üeinuo u.̂ .a. C^^IL; u.ttOciji^uo- 'ojos, ü vote icopeeto «se awrnftl —. j c—•—i-u.~ poique ex uuen cc»m 
r a en ciaro cuinmo de recape- que cu inaterui ê xióteiexiua. :>e |/ti«>^J bópanip^ asi 10 gaau en 
racáon que nay que incorporar muujitevuuii a, eua xegxos ue seve- ^¿10:0 j óí^i^a ütí nu^^aua a ios 
a áÁ¿&,eua oí'gaauíiacaióá pa^a que i.*aaaf nuw»uo íxu>temct i.j*>ea.i; .̂̂ jemô  uc paua. uxia. pouu-
p^cc d. ^CJ.- ex oiemenco uuiusima" '*i±Á¿***¡£tt» v̂ ê wi ei « ^ e c t o ceu- a^iai^a que piupoiCiene ai 
ea que tres grupos, empiosarios, «* ^ue j _ i^c imt ua. ax uampo xa ±̂ ±̂ 0, uc viva auma.-
t̂ emcUij y uatjj.ju.iaua.eo, ayer X"A-
vai^a, ad cOhVi&ticaa en las aa-
puLs^xos ae ia piuauccion na-
dional* 
Hay una prensa en camino 
ae olvidar ei concepio dw. caai to 
poder y ae ia hbertaa de pensa-
izarte Oficial de Guerra 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
dd Generalísimo correspondiente ai día ae hoy: 
Sin novedades dignas de m e n d ó i i en los 
frentes de los Ljércitoa. 
Salamanca, a de lebrero de 1938. Segundo 
Año Iriunfal. 
Parece que se reunió ei Paría-
memo rojo 
begúa dicen, y por miedo, íu hiaeron en 
ios soicíios úaci iVíona^tenu ae .^uíiserrat 
xsai ceioaa.—raieeu que a i nn pruuar s i es cíertd ia reunión 
o'¿ i tumeron ios i estos ue lo que t ^ a u o s u n á u^* x aiuamento boi-
oe ousuinan en aaiaar r a i i a m e n eiievxque ea ôs SÜUUIOS de u n 
LO ue la repuonca eopan^ia. \ vrejO y venexaoie monasteiao. 
j_»ai.«.ate uus taas estuvieron ' ¿wŵ x o a at-aemus io que deciau 
- I 
munusj uaa piueua au* uaiau^.«* x-^^ueii.tc, a^uauo a Su oifcumea IÜS raaioto y prensa rOjoS pUDU j.auxO¿) rojas 
R e f e r e n c i a d e l p r i m e r o o n s e j o 
d e M i n i s t r o s 
A as nueve de .*» u ^ ü e urr. ,x4uma.nawuta, ña concluías, 
el pria.tr o o u s c j J ue iiiiiiisircNi u^i GJLI^UU MACAÔ MÍ* 
Los p ü u i w r o a eu «a ,r ÍUC*OU . i ^tí ^rtuJdaxü c*. A . ¿ i x $ 
los ü i i v i s i r o » de i l u l e n c r y fofeUci*. 
J&U Uno ue A<.S auiOilw^ e- i>A^ct^ i -^ i i O v U ^ u 
lUimo, el U i U i U u o u e í iliieUOt n a l e c i & Ü J a t&á ^er ioa ia i 
laucado reseña vtrb<ii ue tkS aeiibcira^Miaetf *-»ci Cvuftejo . 
Hdtc hM comenzado por un wa.udu a n ^ i u o p ó f ¿3. i£. ÜÍ Kfjsr 
QerttiiSimo a ÍOK uuevoa Muusuos; ¿.oí Uua cx^oaio iun 
Wnpda iOOle ia SUUaClOU actual ae i » l i . ^ n a i>tawiaa«x, cuw 
ct.ifamtnie Sobre ios problemas de ^ ^ u ^ a , ^WL.IC i a situa-
^ n tco^ObiiCa sobre ia t^iea a ic~a/;ar por e nuevo ( i u -
wernc; organización a^miuistrauva y ucuviaaaea ^ ios iv.«-
Ptcuvos mi^u trios. 
posible una buena admin i s t i a -
c ión y u n buen gobierno local , 
urgente iatbor é s t a , que acaban-
do con una po l í t i c a de campana 
ue au xei taic^a ¿ uc ¿>u leeux-ju, 
>IUHII.W*JUCIÍ.UU ew>~muu.i.c.3 COndi.' 
^OXACÍ> de Viau.. UcvU â UC" 
v<u. a tuuva vx aniinu uc mi sa- . 
ftfiUOO que tacia urfcccüttüo ^ ^ l a í 
ia recoaauacciua ue ia x a t i i a . j 
in^pcuia iCiv^uoiea SU x̂aal 
pueisto en el muauu. INUCÚIÍ̂  
auca mternacieaai a^paa a itex 
ue paz, pei o o ígase uien, uc uaa 
^a^ cumpauuie coa la mas aita 
^giaoaa ae un pueuio, meiece-
uo.i, con el titaio mas aito ae 
^aui guerra neroica, ai ráspe lo 
ma^aao Ue luuas la» naciones, 
i^s.a ponuca ext^ripri que ten-
d i ú por norte constante ei arte-
watíUcii y PU» UcoCO ¿a coa-
, . „ ^ . - — _ - . ̂ iwí.^.uciea UC leS 
¿ V Í W W W ^ ^ ^ ^ A^* taclia, uaa Or-
0 ^^w-w*- ü^^ioaai ucl. Cicuito 
;jui mu,o Juota Uust-x-
.WV^ÍJ. ¿jAupj-cuau rustica. 
1̂ 0 ĵ xcw -̂u ieamiaar el senu-
i wc i.c xciigicsa aei paeoio es-
n o , airee pueblos y aldeas con t n b u c i ó n a ia paz de ia i^uiopa, 
sano y a u t é n t i c o sentido nacio-
nal . 
.Precisamente asimismo, aco-
meter la empresa de i sanea-
miento m o r a l y ma te r i a l de i o -
do el pueblo e s p a ñ o l , necesita lo 
hasta e i m á x i m o de una a u t é n -
tica ponuca c u l t u r a l y sani tar ia 
que por medio de m é d i c o s y 
majescros, expulse cuantos g é r -
menes e n í e r m a r o n i a mente y 
salud de un m a g m ü c o , prooabie 
mente único, ma te r i a l humano. 
H a y montones de rumas que 
conver t i r en pueblos, en igle-
sias, en puentes, para demos-
es un pueblo que ante su catia-
lierosidad, no o l v i d a r á a sus 
amibos de ios d í a s de la g r a n 
p.ueua ante el pengro comunis-
ta . 
A t e n c i ó n s ingular merecen 
auesuas relaciones con las na-
ciones nermanas de Amer ica y 
el cuidado ue IOŜ  n ú c l e o s espa-
ño les a in e s t a b l e c í a o s y de ios 
que en i ü x t r e m o Oriente conser-
van la lengua y la cu l tu ra de 
E s p a ñ a . 
w -̂iiuo auw*o ca ias que t.e u^cia 
v̂ -w ict cmuaciaua i cumoa, aauia 
.̂̂ o ouüpcauiua por temoi. a la 
aviación nacional, pero anoene 
ias emisoras rojas uijeron que 
tu^o nauia sino una añagaza y 
que el Parlamento se naoia re-
pauoi y que queao nnpiesa e n ¡ umdo en uno ae los salones del 
a rusLa-Lai. Uon lapiaez y enei- p^so bajo del antiguo Alunaste-
^ia i>e inua la revis ión ue ia ie-
¿aiiacion laica con que preten-
>—v*oa mata mente ooirar de 
a a e s u a rau ' ia el p . v iuauo sea-
î uo católico. 
Au.a.y, u z u u a é a t ^ anrmaciones 
te^iximauteS que aacer, a todos 
ios que se bós i laan en tratar 
eüii Cwj coniitd lujo, sai magua 
a.iaju^o gooieiau; an^tmaciu-
aeo ya uien claramente expues-
tas poi* ei uauonio en toao 10 
que a mpotecar el suelo espaiioi 
oe leaere. rraias son cuantas 
ixo de MonSerrat. 
N o saoemos si es ciento, pero 
como no intentamos descubrir-
lo, pu i que a nadie interesa com-
LtOá ud o -xO indeseables q u « 
pa i iamenta -
u - ^ x ^ i u n vutu ue conhanza 
a Negrud y ¿ i áb i a ron é s t e y M a r 
Ua«¿i i^tux^O, que tujeron, para 
sam ai pu£,o ue ios aeseos de 
i«iiuici.vn uei pueblo que ies pa-
aecé , que ia UluiKi Jo iuc ión de l a 
¿ u c x ^ la Viciór ia nna l . Tam-
uién h a b l ó l a í -as^ona i ia , para 
ekigh' medidas raoicales para 
a l imentar l a p r o d u c c i ó n de las 
n i d u s í i i a s de armamentos. 
i-a bociedad de las Naciones 
miuMu.ani 1 • — 1 n" 
A^er tomó acucraos ea reuaóa con ei 
r e s o l u c i ó n 
be n e v a r á a cabo una a u t é n - i ^ dedicara constantemente en 
tica pol í t ica de jus t ic ia , palabra ^ gjenCi0j que eg donde se iabo-
^ r a n las cosas precisas. Se va a 
^ t .en i a UAmó(l4ata reunión que se Cc ledre , se presente revolucionaria del Gobierno, es & n l o que a c o m p a ñ a a nuestros • enjuiciar e s t é g r a n t rabajo an-
a c u y o * m á s que u n conjunto de pa l a - ' hombrea en la guerra y que ha-3 ie3 ^ que ^ produzca este g i a n 
v..iA c u . f t . i o n bras. Toda l a a t e n c i ó n que me-* ce suya el Gobierno. Una p o h ü - 1 s i ieu^o, que sólo s e r á ro to por 
rece, ha de darse a este aspee- ca de jus t ic ia que naga de esta ^anaes acontecimientos, 
to nac ional : Obras P ú b l i c a s , augusta mi s ión algo sagrado, ; .o estas pocas palabras, las 
creadoras de riqueza y que ha- j sereno, tan to m á s inflexible y ^ necesarias para que conste cla-
b r á n de ser emprendidas para r igorosa cuanto m á s elevada1 ramente la firme y constante 
rehacer lo que la barbarie aa i á - sea la persona sobre quien re-5 leal tad del Gobierno, a l Caudi-
ü c a destruyera. 
E l Gobierno fijará su a t e n c i ó n 
Ume oí a.—.tun ia 
tomada por ei Consejo de la 
Sociedad de lasNaciones con res 
l ^eto a i coní i ic to e n m o - j a p o n é s , 
enajenaciones se l levaron o ha- se deplora que las nostmdades 
j a n nevaao a caoo soure e l so- en China se hayan recruaeciao 
AUI- espanoi. ¿>e i t i v i n a i c a i i a s t a cuiiaiucj.auiemeate uc^ue ia uiu.-
ia u i t i m a pulgada de nuestro • mu. r e j imon dei consejo. Se ha-
ter r i tor io y de cuantos tesoros ma ia a t e n c i ó n de los miembros ^ J . . 
ai'usucos se nos arreDataron. uel mismo sobre el texto de la ca, 
| Liabor ingente l a que e l Go- icsoiución de octubre de 1937, -~ 
' oici-ao encueaua i ren te a s i . A en la que la asamblea aseguro flic 
i c n a con devoción y constancias ' 
imente y se 
miembros on 
•je>.-v.^u. u^ i\aciones que 
i engau de Lvjua acc ión que 
I mam i ia resistencia 
¿ejo ^w^^aenda t am-
aaemoros ae ia Socie-
¿w I ^ ^ C Ü que aprove-
quiei ^ ^ o i t amdad pa-
ovaucion del con-
t i Gantraasimo Franco ha acuciado a1. Gobitrno r^onido t r a r con obras que l a vo lun tad sagrada, que va en ese t u p i e ^ 
* que  i  inmediata i   s  edeor , s  
HJ Conejo ia poueutu de una Udna de I r ^ b . j j , 
wecio» ucui siuo dcsi^nhaoa para e i e«imd40 v e 
m i u i h t i o s ue laienori i_iaus»ria y uo:m¿¿di , -gi; 
y A c c i ó n Oi.t.iv.ai. 
Los representantes E1 J¿íe ^ v t ó c i a í de 
á é üm^juay, ea 6an F- - L P*dira la ins-
.a kViU 
dei fc* ttAlU'"CAttUu irt próxima rcddco*ua ae un . carta panuca 
a U a o , que Ci: vrtaa ta Uoinicj-.- MrtCjufhdi 
ün tuniU de ia rcunioii se na icid-f, aqr^^^udose poi 
^umudad en m^dio oei mayux eu*usiatomo, uu mensaje 
el4ti Vj,ÜL,lfcínio "-ni^ a la naciuu e s p a d ó l a . 
1 ^bienio reuuiwO ha lumaao auuuciaiiiiito de lo» 
Seb si án 
San S e b a s t i á n . — Los repre-
sentantes del Uruguay , coronel 
Juan de l a R iva y D . Carlos He-
r re ra , v i s i t a ron a las autor ida-
des de la provincia . 
taiactoa del mmiste-




<s de aitos cargos para utS i e o p ¿ c i vds de^cn- en los funcionarios púb l i cos , pa-
t acia8> d e s i g n a n d o un b e c r e t a r i o del C o n s e j o , q u e h a so imprescindible en l a admmis 
Con la^ fcn c i MAni* í ro o e i Interior, a c o r d á u j o s e que e i t r a c i ó n y c o n s a g r a r á para edo 
t u a t r ^ 0 íie r e u i u r í l s e m a a a i m e u t e t o d o s i o s m a i t e s , a ias una dignif icación que y a muchoa 
0 y m e d i a de i a l a i d e . } merecen hoy y que muchos sa-
I N O | v s l J K A M I t l \ r u S 
ld«S í e í ^ ? 4 ' D' Alejandro Gallo. 
™ * a« tí*««AaiuM media y mperipr, J 
e  
bráu hacerse acreedores. Se exi 
giná en cambio u n cumpl imien-
to del deber fervoroeamente 
atendido y se c o n s e g u i r á que le 
nuevo vuelva a ser timbre de 
honor, ser servidor del Estado, 
como en mejores tiempos. 
Se d a r á toda la impor tanc ia 
que tieno a nuestra po l í t i ca co 
mercia l . Tan ta mas í m p o r t a u -
i - iensa, J J . J ^ - n x i ^ i i i o J . m é i i e x ' cuanto de ella ha de dedu-
1 cirse ei va lor de una moneda 
fthrí?an *Uo designados los siguientes ^uos^uieisrios 
^^^aetatio de la Presidencia, D. Cirilo Genovés. 
f1UbScCÍciano de Justicia, D. J^uis Areiiano. 
k m ae Haciendo, D. JUÍO Navarro. 
itm de I^ieaoi, u . José i-oreme. 
* h Uc Uraea ruíJ"C^, JJ. Juaa U i e i . 
• cni oe ^auctto^óa, L>. A touso t i r í i V^alc: jaáas. 
^emao .rt^r^uitura, D, L d j m . c a U r a u . 
caiga; una pol í t i ca de jus t i c ia *u0> salvador de E s p a ñ a y aque-
que só lo puede ser realizada por ] ̂  otras de saludo a la nac ión , 
un Gobierno como el acutal , in-4 ¡Viva E s p a ñ a ! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
vestido de la m á s completa au-1 m| 
tor idad. | 
H a y t a m b i é n una po l í t i c a Hoy JUBVCS, 
agra i ia urgente que l levar a ca- _ . 
Pr imero, porque asi es jas- CLQ*. Mr * 10 UniCO 
Barcos de guerra in-
gleses llegan a Lis-
b ú a 
eaes, qu*» p e m ^ 
st put t i dur n t TÍ Í días 








Una fúfeta de poeálsu.. iSíl Una fiesta de powh. Pero dlainU de ias qtn V. ha visto 
R E T A B L O M O R I S C O 
Dhi L O S P ^ K T A S Hl P A N O - A H A B E S 
Fe ánd^^-^aro y AraiiaaA Ohacóti 
c .a po « J«JV id i c C|ue liaa l i o po^» e x i g e n 
t \ U»a tí UJ rbll.oiu uo i ú á á , W¡ ti T ^ i i u PÍÍ ClUP«iu 
Sau b<.>basLián.—Kl Jefe PTCN 
vinc ia i üe r aiange E s p a ñ o l a 
Zradiciooiaiista y de las J.O.N-3 
a l entrcvistai 'se con los periodia 
tas. les d i jo lo s iguiente: 
T e á g o e l p r o p ó s i t o de solici-
t a r de S. E . e l Jefe del Estaao, 
? en nombre de Falange E s p a ñ o -
Lfsboa.— Anclaron en el i a Tradic ionai is ta y de laa 
puerto doi acore zados y una ¿ Q J ^ de Uu.pazcoa, l a inata-
ts-uadnlla de '^pHerosic- lac,011 tín San ¿ebasti4n| ^ 
t an to que se libere la capi ta l do 
Empana, Ucl minis ter io de Edu* 
ion Nacional , en a t e n c i ó n a 
r 
^ residir las Academias en nutJ-
• t r a ciudad y reuni r por ello »x» 
: c é l e n l e s condiciones para el dea 
[ a r r o l l o de l a vida c u l t u r a l , 
• A este fin, el Jefe Provinc ia l , 
( se prepone o í r e c e r u n edificio 
donde p o d r á n instalarse todoi 
IOÜ servicios del referido minia» 
tono, por si su S. E . e l Caudil lo 





p r o a 
Jueves, 3 Febrero 
Cínten; rio de la batalla de Támara 
León y Castilla, unidos 
Recientemente ha tenido l u - lanzas, le acr ibi l laron de b e i v 
gar e l noveno centenario de cías y me muerte con otros siete 
ia batana tíe T á m a r a , (Palen- guerreros que acudicien a su 
c í a ; en ei ano m i l t r e in t a y sie- defensa. 
^ j Los leoneses huyeron a L e ó n , 
Suelen, ahora, las publ icado- dei rotados. E i c a d á v e r de l r ey 
•nes, para seguir las ru tas del Bermudo fué depositado en e l 
nuevo renacimiento e s p a ñ o l , pu- templo r o m á n i c o del castil lo, y 
blicar r e s e ñ a s y evocaciones de de al l í , trasladado a L e ó n . E n 
antiguos hechos de armas, en la Colegiata de San Is idoro de 
los que sale a relucir , con honor L e ó n , se conserva su sepulcro 
y glor ia , e l nombre de L e ó n y de y en él se lee este epitafio: 
sus reyes. 
L a batalla de T á m a r a , pese " H . L . E.—Conditvs Verre-
a su importancia h i s t ó r i c a , no mundus ivn io r rex Legionis fi-
tuvo mucho de esto ú l t i m o para l ius Adefonsi regis. Iste Tabv i t 
el ant iguo reino l eonés , pero es guer ram cum cognato suo rege-
t a i su trascendencia que, dejan- magno Feixiinando et imterfec-
do aparte p e q u e ñ a s vanidades tus ab i i lo i n T á m a r a preliando. 
localistas, ya que L e ó n ha sa- E r a M L X X V " , que t raducido 
bido sacrificarse siempre en dice a s í : " A q u í reposan los Tes-
aras de mayores ideales, repro-1 tos mortales del r ey de L e ó n 
ducimos este a r t í c u l o de un co- Bermudo el joven, h i jo del r ey 
lega palentino, sobre la cé l eb re Alfonso . Tuvo guerra con su 
batalla. c u ñ a d o el rey Fernando el M a g -
no, y fué muerto por él en T á -
m a r a luchando. E r a romana 
M L X X V " . (Crist iana, 1037) . 
tíüION El legionsrio de Roma y 
El paso de la hord** P^uefl0 fthfC8 iS' 
E l amor que por l a cu i tu ra _ . " . ,. Q 
, , i Roma.—La prensa i ta l iana, 
s e n t í a n loa marxis tas lo hemos , . , ' . . . 
con e l t i t u l o Heroica j uven tud 
Dos c&rtss (locueoies 
Por la > l4Hurd s C I R I A C O 
S A S T R E R I A 
vis to , con pruebas definitivas, 
a l estal lar el Movimiento- nacio-
n a l . N o solamente en Madr id , 
donde d e s p u é s de asal tar M u -
seos y p a l a c i o s — a ú n recorda-
mos aquella d e c l a r a c i ó n de un 
evadido; aquella bota de vino 
colgada en una maravil losa ara-
ñ a de c r i s ta l de Bohemia, en el 
palacio de u n duque—, no sola- , 
E n la c a m p a ñ a que nuestro 
de Franco" , refiere este magni - camarauia e l delegado de A l i -
neo episodio de guerra, narrado x i l i o Social, D . F i l c m ó n de la 
por un legionario i ta l iano. Dice Cuesta, ha emprendido para dar 
aai- de comer a los infelices hab i tan 
" E l legionario de Vicenza A n - tea de l a Cabrera, las Hurdes 
tonio Pianal to , casado, y con va Leonesas, h a recibido como 
n o s hi jos, que ha regresado ha- c o m p e n s a c i ó n de sus desvelos 
ce pocos d í a s a su ciudad na ta l , las cartas siguientes, cuyo c 
convaleciente de una herida su 
De este h i s tó r i co hecho de ar-
mas arranca nuestra unidad na-
cional. F u é preciso que corriese 
la sangre por los campos caste-
llano-leoneses, para que, fecun-
dados con ella, produjesen esta 
unidad. E n esta batal la se ex-
t ingu ió la l ínea de Pelayo con 
l a muerte del rey Bermudo 111, 
pero nac ió par-a E s p a ñ a e l re i -
no de Castil la, y , nada m á s na-
cer, Castil la y L e ó n se han uni -
do, y de esta un ión e n g e n d r ó s e 
E a p a ñ a y E s p a ñ a no m o r i r á j a -
m á s , pese a los deseos del mar-
xismo, que actualmente lucha 
infructuosamente para conse-
gui r lo . 
nada m á s que nacer, Cast i l la y 
E n loa campos palentinos, en L e ó n en T á m a r a se han unido. 
T á m a r a , se f r a g u ó el reino de con un ión definitiva e i n m o r i a L 
Castil la, que ha de culminar ¡ D o n Femando I , rey de Cast i-
luego con Isabel la Ca tó l i ca , en- l i a ! ¡ T á m a r a , arranque de nues-
caraando la pr imic ia del mundo, i r a nnwiw/j nacional! ¡ i A s í se 
descubierto el Nuevo, y llevados h i to E s p a ñ a ! ! 
a él el s ímbo lo y bandera a cuyo 
cobijo nace ahora en T á m a r a el Por eso el i lustre poeta tama-
reino castellano.. ." (Palabras l e ase Sinesio Delgado, en su d r a 
del s e ñ o r M e n d i z á b a l en sus es- ma "Casti l la y L e ó n " , ref i r ién-
cr i tos : " E l P r imer Rey de Cas- dose a este hecho de armas po-
t i l l a " "As í se hizo E s p a ñ a " ) . ne en boca de don Fernando es-
B R E V E R E L A C I O N D E L A tos versos: 
i "Muerto entre nuestras lan-
Lsas don Bermudo, 
Muer to don Bermudo, r e c a y ó 
la corona de L e ó n en su herma-
na d o ñ a Sancha, esposa de don 
Femando, llegando a unirse p o r 
vez pr imera las coronas de Cas-
t i l l a y de L e ó n . 
Es, pues, digno ere recorda-
ción a l noveno centenario de es-
ta cé lebre batal la para los hi jos 
de la h i s t ó r i c a v i l la de T á m a r a , 
para los palentinos y para la 
a u t é n t i c a E s p a ñ a t radic ional y 
ca tó l i ca , pues, como dice el cro-
nista de Val ladol id s e ñ o r Men-
d izába l , "en la batalla de T á m a -
ra nac ió para E s p a ñ a Casti l la, y 
f r ida en l a guerra salvadora y 
mente en Madr id , convert ido es , , . , , d í a m o s escribir , y 
. , . , ' d e s p u é s de haber tomado par te Q ^ - " " » 
te en almoneda t r i s t í s i m a , sino 
en todas partes; en Barcelona, 
t en ido reproducimoa porque 
dice m á s de l o que nosotros po-
no necesita 
comentarioe. 
Puente Vi i la ren te , 
B A T A L L A 
Disputando Bermudo 111 de 
L e ó n a su c u ñ a d o Fernando I de 
Castilla loe te: r e n o » compren-
dios entre el Pisuerga y el Ga-
y arrolladas, deshechas sus le-
Lgiones, 
desde hoy c a m p e a r á n en n ú e s -
[ t r o escudo, 
fr ión, con un e j é r c i t o de icono- juntos con loe oas tü los , loa 1 co-
ses y gallegos a v a n z ó don Ber-
mudo hasta t ierras del Conda-
do de Cast i l la ; a l verse atacado 
don Femando, p id ió ayuda a su 
hermano don G a r c í a , r ey de 
tnes." 
C Escena á l t i m a ) 
(Mirando al m u r o ) . 
¡ T á m a r a ! Tú h a r á s firme la 
[memor ia 
Nava r ra . E n las proximidades del horr ible final de eeta bata-
de C a m ó n , y en los campos de ^lla. 
T á m a r a , t r a b ó s e sangrienta ba- y para t í un recuerdo h a b r á en 
ta l la . D o n Bermudo, confiado t i * h i s to r ia 
en su j u v e n t u d y en la agi l idad y un Reino b r o t a r á de t u m u r a -
de su caballo "Pelayuelo" arre- [nA-" 
m e t i ó en lo m á s recio del coto- J m á s P é r c * Bey 
bate a sus c u ñ a d o s ; é s t o s le re- ( A l u m n o de Vete r inar ia y sol 
cibleron con las puntas de sus dado deJ Regimiento de B a ñ é n ) 
«El tacaño que ve con indiferencia el im-
puesto del Plato Unico v le resta ge-
nero idad es un enemigo de los com-
batientes. Ellos luchan generosamente, 
sus fímifias sufren mH privaciones, y 
el tacaño se freta las manop.» 
LA SFÑOR v 
D.a Basiüsa Medina Escudarn 
M dia 1 de f^brer» de 1S88 
J L . x-os ee A Í 5 - O S I X B BD-A^JD 
Hmhitndo rsoibido /•« Autcüios E»pirüu*Je* 
P. E. F. 
'Su detcoBstlado e i^so , dom Ifiiro A ' v » n » « Gar-
da ( i r i c i ritl de efta>illf); k i j M , dofla Bwti i - , 
Tu • iiada, l a r . t ú e o . Gregori© (tni#Mt»), A«a-
clrto, Argel, Iloina j ülpi«R<-; kijaa p o fti-oi, 
D. Grfgorio Alrarfi y Satorai»© Gotiáler; 
nietos, sobriaoi y á e m é a f 
Ruegan a sus amistades 
la tengan presente en sus 
oraciones, p*r lo que les 
q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
destruyendo los tesoros de San-, 
ta M a r í a del M a r ; en Valencia, 
haciendo ruinas de joyas g ó t i -
cas, renacentistas, barrocas; en 
M á l a g a , con la d e s t r u c c i ó n de 
obras magnificas de Pedro de 
Mena. . . E n fodas partes donde 
estuvo suelta, m á s o menos t i em 
po, la fiera marxis ta , el ar te y 
l a cu l t u r a sufr ieron los m á s lo-
lorosos atropellos y l a conducta 
m á s inicua. 
N o p o d í a ser menos salvaje la 
pos ic ión de esos "amigos de ia 
l iber tad y de la cu l tu ra" . Cuan-
do vemos reproducidas en revis-
tas y pe r iód icos nacionales y ex 
t ranjeros algunas de las obras 
de a r te destruidas por los rojea, 
¿ c ó m o comprender que Uayaper 
sonas t odav í a , lejos de nosotras, 
que duden de su infamia? Pero 
a l g ú n d í a la verdad completa 
s a l d r á a flote y el mundo ente-
r o c o n t e m p l a r á a t ó n i t o el t r i s te 
e s p e c t á c u l o del paso de la hor-
da. 
Es t a d e s t r u c c i ó n , este s á d i c o 
a f á n de quemar, de romper, de 
des t ru i r obras de arte, na tu ra l -
mente t e n í a que ser consecuen-
cia obligada de unas t e o r í a s don 
de el amor, la civi l ización, los 
buenos sentimientos, loa place-
res del e s p í r i t u e s t á n desprecia-
dos. Es la consecuencia de p r é -
dicas disolventes, de l i t e r a tu ra 
malsana, aquella l i te ra tura de 
t re in ta c é n t i m o s que llenaba de 
fango loa kioscos de todas las 
poblaciones... y hasta de los 
pueblos. L i t e r a t u r a que hac í a 
pedestal del cr imen, del aborto, 
del h o r r o r a la fami l ia , del an t> 
concepcionismo; exhibidora de 
las t e o r í a s material is tas m á s 
vituperables y que h a c í a de la 
dignidad humana, de la l iber tad 
y de la decencia un risible t r a -
pajo. L i t e r a t u r a de " L a Traca" 
y de "Estudios", que se of rec ía 
a l a adolescencia para mina r los 
y á débi les oimientos nacionales. 
An te e l tesoro e s p a ñ o l destro 
zado en g ran parte por loa ro-
jos, ¡ q u é enorme responsabili-
dad la de esos "amantes de la 
cu l tu ra" , vagos y salteadores de 
Ateneos l i te rar ios y de c á t e d r a s 
envenenadas! Su obra a h í que-
da : cuadros robados o d e s t r u í -
dos, códices maravil losos entre 
escombros, joyas a r q u i t e c t ó n i -
cas destrozadas. Los pies de A t i 
la destrozando toda una civil iza 
c ión que Franco, providencial-
mente, es el encargado de sal-
var. 
F. B. 
D E V E G A D E E S P I N A B E D A 
en todos los frentes, se encon-
Segundo A n o T r i u n f a l , 
31-1-38, 
t r / en una impor tan te acc ión 
g ü e r a defendiendo jun to a va-
rios falangistas una a l t u r a muy 
disputada. Con g ran sorpresa 
suya vió que, entre los valero-
sos combatientes de la Gran 
Causa, se encontraba u n joven-
cito de unos doce a ñ o s , que sin 
t regua cargaba e l fus i l , spre tan 
do e l a r m a entre las rodi l las pa-
r a f ac i l i t a r l a o p e r a c i ó n . 
Sr. D . F i l e m ó n de l a Cuesta, 
delegado de " A u x i l i o Sodaa". 
M u y Sr. m í o : 
Entusiasmada con ia idea 
que V . nos propuso por radio, 
de ayudar a los h ib i tantea de 
la Cabrera, les h a b l é a los n i -
ñ o s , para que, aun cuando poco, 
con t r ibuyeran en esta cr is t iana 
obra, que emprende A u x i i o So-
cial de nues t ra provincia , y , a s í , 
—Chico, ¿ p o r q u é e s t á s a q u í ? , te¡ngo ^ s a t i s f a c c i ó n de enviar-
le p r e g u n t ó . lo e l dinero, para en u n i ó n de 
Los ro jos han matado a m i ^ JĴ QQ s u s c r í b a n o s con nueve 
padre. Y o he tomado su puesto. ^ m e ^ 
E l muchacho t r a z ó el signo 
de l a cruz. 
— ¿ T i e n e s miedo? 
— N o s é lo que es esto. ¿ Y tú 
q u i é n eres? 
—Soy i ta l iano. 
— ¿ I t a l i a n o ? T ú eres enton-
ces soldado del Duce. Dame un 
recuerdo.. . 
— ¡ T o m a ! 
E l legionario i ta l iano se qui -
t ó de la guer rera a r rugada y 
sucia u n p e q u e ñ o y dorado Fas ^ 
c ió L r t t o r i o y lo puso en las ma 
nos del jovencito, que, satlsfe-
; cho y con orgul lo, se lo colocó ^ 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
R E L A C I O N D E D O N A T I V O S 
D E L A S E C C I O N F E M E N I N A 
D E F . B . T . 
7 camisetas. 
1 calzoncillo. 
3 j e r s e y » . 
2 p a s a m o n l a ñ a ^ . 
21 pares de calcetines 
lana, 
5 pares de guantes. 
de 
en su gorro . 
—Gracias. ¡Ar r iba , E s p a ñ a I 
Pianalto, hizo apenas irnos 
pasos para colocarse en su l u -
gar, cuando s in t i ó avasalladora, 
y v io lenta la necesidad de co-
r r e r nuevamente a l lado del pe-
q u e ñ o h é r o e ; lo l e v a n t ó con 
SUH robustos brazos, lo a p r e t ó 
comnovddo cont ra su pecho, y , 
miant ras el c a ñ ó n tronaba, le 
besó fuerte, m u y fuerte. 
N O B L E Z A H I S P A N A 
*|t:M? C t i l te 
nata 
suyo, e l m a r q u é s de Bor j a . 
L a fami l ia Infantado, una de 
las m á s antiguas famil ias de la 
Nobleza e s p a ñ o l a , ha estado • 
siempre en una p r imera l í nea e n » , . . 
^ l legado, que t an to 
el rescate de Hispa-1 , „ ,-la lucha por 
se interesan 
para hacer a E s p a ñ a . Una, 
ñ a . Y en todos sus aspectos. E n e j ^ p ^ 
la cu l tura , la figura egregia de ¡ ¡ ¡A: r r iba ^ p ^ . n j y i v a 
C iós t ina de Arteaga, investiga-1 J Y ^ ^ , 
dora de una p r imera calidad. R e n ^ o AnPr. H o r » c i o ( W 
Las diferentes mansiones de la pos, Honor ina L i a / n á c a r e s y Mo 
Casa Infan tado—Madr id , Vmues salina B a r ó n , 
las, Lazcano, Granada— han es 
Pato Uncí ^ i ras i 
da FftbrfN-o 4 * 1938 
Jueves d ía 3 .—Mediod ía : Me-
nestra y dos piezas de f ru ta . 
Noche; Carne con patatas y 
jKjetre de cocina. 
Jueves d ía 10 .—Mediodía : Fm 
bada y dos piezas de f ru t a . 
Noche: Filetes con patatas y 
^ o « t r e de cocina? 
J u e v e » d ía 17.—Mediodía : Me 
» e » t r a y dos piezas de f ru ta . 
Noche: Carne con patatas y 
postre de cocina. 
Jueves d ía 2 4 — M e d i o d í a : Fa 
bada y dos pieza* de f ru ta . 
tado repletas de A r t e marav i l lo -
so y abiertas a los investigado-
res y a l estudio. L a casa I n f a n -
tado, tampoco hay que o lv idar-
lo, ha acudido a todas las man i -
festaciones cul tura les : creando 
premios l i terarios, exponiendo 
sus r i q u í s i m a s colecciones de 
arte, 
M a r í a Arteaga, marquesa de 
Laula , Licenciada en Fi losof ía ' 
y Letras , tiene una posi t iva 
personalidad en el mundo uni -
veraitafl-io. 
* > * 
Por nuestra par te , só lo ér*á-
•nos: Aquel los que ttaaea t a » * 
t o que hasta les sobra lo raper-
floo ¿ i m i t a r á n a estos hamfldes 
n i ñ o s labradores del Puente V I 
l iaren te T 
S U B A S T A 
Se c e l e b r a r á el domingo d ía 
8 del corr iente , a las diez de la 
T a m b i é n la Casa del In fan ta - m a ñ a n a en á s a l a desubsts de 1, 
é o ha estado siempre abier ta a I n s t i t u c i ó n , de los lotes pigno-
la p r á c t i c a de la caridad- rados en este Establecimiento 
E n el terreno pol í t ico , los I n - que se ha l lan vendidos, cuyas 
fantado dieron sus combatien-
tes en toda hora. £3 10 de agos-
t o —por recordar luchas ú l t i -
ma&—, en pleno combate. 
L a Casa del Infantado es d e p o s í 
t a r i a de unas antiguas y fabulo 
sas oblignlciones para E s p a ñ a 
como descendiente de augustas 
f iguras de la Pa t r i a . 
L a muerte del conde del Se-
r r a l l o y la de su hermano el 
m a r q u é s de Bor ja , es u n ^ eje-
cutor ia m á s para l a g r a n Casa y , 
L a c a l i d a d 
h a h e c h o n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
Ordeño O, 3 — Teléfono 1749 
Caté Eter Restaurant 
E l m á s s e l e c t o 
C E N T R A L 
13 m e j o r c a f é 
X, M O 31 r üu B . A . 
^.*ee^ms>^^ ^Tv; inmm nnrri iw ii 11 yja 
ZJ m o JST 
M i aplauso más sincero, para 
todos Vdes., que colaboran t an 
eficazmente a l a solidez de nuea 
i r a quer ida Pat r ia , que por l a 
Providencia D iv ina ha vuel to a 
surgi r , con toda su pujanza de 
Imper io . 
Esperando ó r d e n e s , para en 
ios meses sucesivos enviar el im 
porte , le sacuda su affma. 
M a r í a Angeles Q u i ñ o n e s 
A r r i b a E s p a ñ a j ! V i v a F r a n -
Puente Vi i la ren te , 29 enero 
- A R A U -
U O U J S i . E t T O I R I H l 
Trokaj» drl Cimiii© (Lcéa) Teléfono 1 1 3 0 
fal. 
Sr. D . Ff i emón de la Cuesta, 
delegado de " A u x i l i o Social". 
L e ó n . 
M u y Sr. nuestro: 
Enterados por nuestra, queH-
da maest ra de la conferenci* 
dada por V . desde Radio León 
"OndP4s A z ü l e s " en favor de 
los l lamadas "Hurdes Leone-
sas" hemos querido los n i ñ o s 
de Puente Vi i l a r en te cont r ibu i r 
con nuestro gran i to a esta gran 
de y cr is t iana obra, que em-
prende " A u x i l i o Social" de 
L e ó n . 
Para ello hemos prescindido 
E n ei frente acaba de mor i r con gusto, de la pe r r i l l a que pa-
gloriosamente el conde del Se- ^ golosinas nos dan n u e s t r a 
r r a l l o , h i jo de los duques del I n - Padres y en u n i ó n de D o ñ a A n -
fantado. 1 S^k™ queremos suscr ib imos por 
E l a ñ o pasado m u r i ó , y tam-jniieve ^ 81 me8' P3"* ^ 
bién heroicamente en p r i a ^ ^ « ^ o ^ 
linea de combate, un hermano 
i V 
lnsl,antánéamerit,e 
no carejjcain dfe lo m á s necesa-
r io . 
V a y a con estáis perri l laa 
nuestro abrazo para los n i ñ o s 
"hurdanoe" y nuest ra fel ic i ta-
|cdón a " A u x i l i o Social" y su de 
y sin perjudicar en ab-
soluto su organismo se 
corfa un resfriado, la 
^ gripe y el reuma, con 
E l p r o d u c t o d e a c c i ó n i n m e d i a t a 
1 B E 3 F jfr O C 1 
\ r-rmrmiTwmninwni m\im IIIWIIII mmmm 
Accidentes individusles - cledivrs 
Ley - Resposs^bi idad civ l. 
Ajcmoit; P t á r e Isla, * é m . ! • I E O N 
renovacioneee o cancelaciones 
p o r á n efectuarse hasta éL d ía 
cuat ro inclusive. 
En t r ada por la calle del PO- : 
S I T O I 
L e ó n . 31 de enero de 193S.— 
En Director , 
que». 
Marteno 
DF TT PNO 
A l o a w 
A - 1 M 
r 
Los Laboratorios 
vienen dedicándose desde haee 
más de 70 cñot a la elaboración 
de productos para la bigiene 
bacal. Lógicamente debo V. con-
fiar en nuestra experiencia 
T J S J L T S T I D O . . . 
a l servicio de E e p a ñ a i hace si-
Noche: F i l e t e» con patatas y 
(•e l a i a f f r i r 
peatre de cocina. Á - 1 Í 9 J. de T. 
ST P A F T H E . F1§ eif«f 
O A S A P R ^ r O 
Ferfom^TÍ» 
CKnir» Dental 
r * ¿ Ó ñ O TI. ü'w^ro f , nn» 
F A & I 0 
r*rr prfarn parartir ^ c i tm 
â̂ ?«» - Heotr * 
r dr 5 (VP! . ^ lt<*ñ 
O R I V E 
( f f i P r i m e r D e n t i f r i e » E s p a ñ e l ) 
L a l i t r t t a r i c • O R I T B 
Jueves, 3 de Febrero proa 
P R O D U C C I O N 
Enseñará en la ciudad y en los pueblos 
un nuevo sentido de Ja vida. 
Los triunfas de la aviación nacional 
gesumen de ios aparatos rojos darríbados en 
los meses de diciembre y enero 
Salamenca. — E l total de 
aparatos derribados por los 
r a n a v antiaéreos nacionales 
de 1938 es »1 si en erero 
guíente: 
SegureB: En Teruel, «Ra 
Us». 9; .Curtiss., 24: <P»pt 
crayo^.S; «Mf rtín Bombei», 
J . Or.-s , 2; indeterminados, 
En Birrpcss, indeteratma-
dos. 4» y 'I1 Salamanca, <Mir-
lin Bomben, 1. 
Tota', 56. 
Pi obí ble»: En Tf me', c Cur-
t s»s, 6; «Ma»tln B^Mberc, l ; 
indeterminados, 6. 
TcU', 11. 
Aparatos derribados por 
nuestros cazas y antií éreos 
durante I«s operación es ^cl 
frente d* Teruel: 
Seguros: e n diciembre, j 
Los diputadles fran-
El Gobierno Nacional Español 
Se despiden del Jete del Estado los Presi-
dentes de las comisiones, uedaraciones 
del minisiru aei lalenor 
E l martes, presididos por e l t ad la m i s i ó n que les fué confia-
€6865 SC Plinientan Cl f general G ó m e z j o r ü a n a , los fm- da. 
sue do 
[ eiaentes ae las uomisiones l le-
F g a i o n a l palacio del Generaii-
paTÍS._En la Cámara fran-j auno-
ce^a se trató d^l Bumen'O del inmediatamente pasaron a l 
gu-Ho a los diputados. f despaclio del Jeie del l i s t ado y, 
Después de varios áiscur ^ una Vez en su presencia, h a b i ó 
sosadvtrsos al íumento, sei€l geneual Gómez Jordana, que 
votó per mayoría y, ea vir u i£ agra(ieció ^ confían7.a en e ü o s 
del acuerdo reoldo. lo» dipu*» , , r,^„_i;o. ^ 
t'dos franceies tendiáa 82.000* ^ r ei f e r a l í s i m o , 
francos de sue'do anual. y e n s a l z ó l a labor t é c n i c a rea l i -
zada por las Hiptintan Comisio-
1.500 alpinistas blo-; 6̂11 el ûe ^actua-
f do. 
P^babl2i en dic embr€:!de Gre,^bI^<lDdo.^ei?f<s ¿el 
Itde?erm'n.do8, 10̂  *k* |que no ha sido posible llegar) 
cRatast, 10; cCuits i» , 18; 
«Ma tín Bomber>, 1; indet-r-
min dos, 10. En enero, <Ra-
tas», 10; cCurii?8», 24: «^a 
Kf.?r"««;""fdet!rri: |queados per la nieve) ^ « e — o ^ 
nados 10 I ' bras d€ afect0' contesto ^ con" 
París.—S» reciben noticias| de de Jordana y a g r a d e c i ó l a 
; ace i tada labor desarrollada, i m -
En ene f̂ * no ".V110, P081blcJne^r l pulsada por a l to amor a Espa-
ro, c C u r m » , 5; c M m í n ! ^ n Ĵ'108 al 
n ^ n . K — i . ¡«^•••rtT-í-,. ^bio(Jtieaios por ía nieve, hanj \ , . Boimber., 1. ^ ^ ^ ^ : q s í ¿ ^ de las grandes normas 
T r f 1 91 municades con el Munaa : d e l nuevo E 3 ^ 0 * 
AOW'»aA• | l 6 C 0 esiaitdores qusclpa-j E1 Sr- C o r t é s , presidente de 
. , |6ado domingo facron sorprec- la Comis ión de Justicia, contes-
í ^ ó m O h a O r f i f a D l Z a d O F r a n C l H ^^08 pormna fSpaatosatíM- t ó en nombre de sus c o m p a ñ e -
. V , í pe^taá de nieve. I roa a l Jefe del Estado, y le f e l i -
el abasíeciimcnto d e armas y ^ ^ ^ ^ X ^ l ^ ^ citó por el acertado n(>mbra" 
| dad y varias brigsdas de s 1 
i dadas aipiaiatas estái ded ea 
do i a abrir « ta ja para lie 
municiones a los rojos 
miento de los componentes del 
nuevo Gobierno de l a E s p a ñ a 
Grande. Puso de manifiesto que, 
p ĵ-'g p»ra la orgaaira- el Tráfico Je contrabando por giir histá'crugar ácl^u"eso I si ol:)tuvieron acierto en e l des-
ón de1, tráfteo del coHiraban- vía terrestre está apoyado en pero ^ intensí| aovada" «ué ^P650 de su «^i011. fué debi-
- -s sin cesar aaulacasi JCT^ do a 133 lecciones que contíllua-
^ mente da el G e n e r a l í s i m o , y que 
han realizado con buena v o l i m -
«»lit»r entre Francia y a 
se atilizam espe 
las diversas orgranizacicnes Ca. 
del partido comuoista frar cés Espaftaro a se UMIM» espe- a c i paruao co«3ur>™ i r w ees conSpicto las obres que ss rea-f 
cialmcnte cuatro patos de ios ti cual te hace entregar, a ti- i¡zaT)| con pe igro de aislar J 
jPüineos Orientales: el ^ ^ o de comisión por los bue- lr8 tte VJ|n ^ Hxi!io (! j j 
D e s p u é s el G e n e r a l í s i m o char 
ló largo r a to con los i lus t ies v i -
sitantes, que salieron complaci-
d í s i m o s de las atenciones reci-
bidas del Jefe del Estado. 
E l conde de Jordana perma-
nec ió l a rgo ra to con el Genera-
l í s imo. 
D E C L A R A C I OrrES D E L M I -
N I S T R O D E L I N T E R I O R 
E l m in i s t ro del Intexior , se-
ñ o r Serrano S u ñ e r , rec ib ió eu 
su despacho a ios periodistas, 
con quienes charlo amablemen-
te y tuvo para los repiesentan-
tes de la Prensa frases cordia-
iisimas, agradeciendo la fe l ic i -
t a c i ó n que le d i r ig ie ron . 
A g r e g ó que a c u d í a a l cargo 
en su a f á n de se iv i r a E s p a ñ a 
donde fuese necesario, y expuso 
su confianza de que, con la ayu-
da, de Dios, e l nuevo Gobierno 
r e a l i z a r á la labor que E s p a ñ a 
precisa para devolverse a su au-
t é n t i c o camino. 
D i j o que s e n t í a gran satisfac-
ción a l saludar a la Piensa, fir-
me colaboradora del nuevo Es-
tado y c o n c l u y ó manifestando 
a los periodistas que les recibi-
ría todos los d í a s en su despa-
cho. 
Pertús, el de Uivia. el valle nos s rvicios prestados, el 10 
de Arán (B:na AiffiO y la por cisnto de las iraaas prr-
R-púbiica de Andorra (La Ba- tátües y de las errr fspondien-
1 ra). A^tualmeite, a cauta de tes mnriciones Estas ¿Lven 
)ss f(7eit>8 nevad»s qne kan para cempfeUr el armamento 
bloqueado ios dos últimas do Jas milicias revolnciona-
pv os, los «uto^arosqne trama* rías írance&as. 
portan material de gnena, * Mientras t a n t o continúa 
bencina y v i w e s se eacaiai- siempre más intenso el tisla-
iai*n!o de volnateríov. En 
Tolosa se kan establecí lo I 
. seis nuevos contros, además fLiOS atentado^ t^ffO puertoa de Mwsella Sett, La ^ x9% 1A ^ ^ l 
Temp'-niérM, de Ru» Gambs-
tía 4« (dar Gmbet t) de R-e 
Biv»rd 66 (Hital C»fé Fran-j Skanghii.—El cOnin! g^ne. 
OVF )y41 (R'stauraut Cke? [ral del Japén e» Shangkíi ha 
m« ). Las v laotarios sa con-¡recibido ana cirta da \ i \ chi-
contr*a en peque tos grn5í<?3|n*i q*6 aparenta tenar gr*tt 
c n l t u r e n la que se dica qu* 
nan por el Pertn < y Llivia. 
Por el Periút pasa todo el 
miten'al desea rgnáo en los 
N uveüf y fon-Vendré s y 
que no se hace seguir kacia 
B«r elona ea * eleros o vapo-
rea de p^uefto tonelaje. 
L ictrpamantrB ^oced n-
tn de AmeteHám y de lo» 
puertos r'el páUco , so* des 
cargados ê  La Róchel e, La «» ^a cercanías de la f onte 
P y Burdeos y ifutn ra, como e' Hos^ita'etjU T u 
pcrTolos», Fcíx y Uiv i*h a- ie C-rol, Prata. ote. Ot-os 
ta RtrcHona. Ki caoibii de IVfan a BsrctMna per'erro 
k s condt ct res se k a ^ en cairí» con falsea rasapertes 
T losa PH e kitel des Palaia t Zfe idas por as coasuUdas 
e i i la je S iat-Mick*'. T « i o de U Frano a mf rídi^nal. 
¡Niñ^s leoneses! 
Hoy jueves, día 3, podéis entregar 
ihatrrra en la Pkza de Calvo Sotelo, 
sorteándose rreciosos juguetes. 
Al que entregue chatarra de sluininio, 
cobre o latón, además del número pa-
ra el sorteo de juguetes, se le regala-
rán caramelos. 
bloqueados 
. S? ka pedido el envió ur-
^eiite de maquinaria qnitaaie. 
ves para iLtensiíicar la labor 
y qne rociban aizilio 1c s es-
.quiadí res, pues cerrei gran 
fpeligrj de pe oc^r, n^ sélo 
j per i&s inclemencia4 dal tiem-
"po, Íisa per la falta di ali-
im^atoi. 
r i ^ s en Shanghai 
lodos los atentados ant^apo-
neses son prepara dos y diri-
gidos por la aaism« org>»iat-
jeiéo, que emprenderá akors 
I'sas act i vi ladea contra Ies je fes japoneses y sr. p^ózims victima será el propia eóasu 
;geLeraI. * 
L * carta está firmada y lis 
va el sello del firmanta, que 
no ha podido ser id nüfícado. 
Informes jiponeses d a n 
cu^ta de que han sido eje-
cutados 12 chinos condena-
dos a muerte por sus aotivida' 
des con ¡ra el Jafé?. 
Alemania respetará 
h independencia de 
Austria 
Vien».—Ua periódico pu 
klica nn telegra na de Lon 
iras, ano dice lo siguiente: 
cSa^emoa de fuente diplo 
mágica r u*oiixada que el go 
kierno italiano ka recibido 
de Berlín la gegurHai expre 
sa do qne el g^ki^rao del 
Raiek •qtíei? mantener i»va 
ri kle sn po itiaa respecto a 
Anaína, y ^ue sostendrá la 
indepen^enei» de A atria, 
sin reserva alguna. 




R g a . - En IJS medios fre-
eientadoapor ios emigradas 
Diolomáticos bolcheviques «re- 'aparee.da en un penédieo 
i - o m r u > n Q ^ H n Q liUCCO c , l l a ( i u e 8 5 a f i f u l » ^ 
C U I l l U t - i l o d . U U o jun sujeto, ágeme de la U. 
¡P. U . , ha aiao co .decorado 
París.—He a^ni cómo kanda; T nmanov, do8ap?recido;¡con la orden del Estandarre 
termínalo «gloriosamante», 
aegán una rciaci< n del «Fíga-
ro»,de Parla, .as komkrea qne 
kan representado an Jt re acia 
a la UMÓ» de las Rapúkiicaa 
Soviéticas. 
Mihbvjtd*: Rtccvski, em 
^ajadtr.futi ad '.Lhiapnikuv, 
Embajador adjon o, cepa a-
da; Oavaax, consejero de 
Abajada t ae tenido; N^cha-
t/r, Agregado de Prensa, de-
portaa. ; A ostiev, secretario 
de Emosj ^aa, d e t e n i d o ; 
Arena, con ejeio de Emba 
attcciOc; C eetov, jaris-
consuro, d-tenido; Nciman-
constjero de Embajada, de, 
^ i d e ; Rosemberg, conieje-
^ de Emiijsd*. detenida; 
w k k i v i c , juiacoisuito, de-
^ d c ; Ltaumtv, Agencia 
•Taas», ietcnido; tajcriki . 
Agencia «Taaa», oeteniao; 
' V f i Ageacu «Taas», deie-
*ido. 
. M t i o c i ó n de Ua Deudos: 
^avascin, asesinaJo; Rem-
goid, lusiisde; bckolnikav, 
t^eabrajemaki, 
H^frctont icié n fwurcUü : 
J*div^1# t ^ u n t , pi uk0Vf 
^ • d t ; Lomav ki, oeporta 
Rumania quiere es-
trechar sus relaciones 
con Italia y Alemania 
B*r !«».—E! Sr. Goga pre-
aidente del Consejo rumano, 
en nna entrevista concedida 
a u* redactar de nn periódico 
aomán, ka dec'aisdo que Ra-
muñ a q iíra ensanchar 7a 
b s» de sus amis ales interna-
cioaaíes. 
Tenemos nteré?, dijo, en 
derarr llar dé manera amis'o^ 
aa r ueatras relaciones con el 
Raick y con Italúy p-eteade 
moa concioir con tstos des 
países pactos de &mi«t«d. Sa-
bemos que se a«tá forjando 
urn r n va Europa y queramos C^ de aviones inglesa 
asegu nr que Rumania obten Londrea - Q ú ' ientaB obr.-
ga el ai ta qne la corresponda, f r#lg ̂  im fiarle* de avioaos 
Havillaad sf ¡¡hm declarado en 
huelga p^r cutstiones de «a 
larios 
L*s fábricas Ha vi lanl sos 
Lañarse. — Caiaunican de l*9 «ayeres industrian da 
W á - h i i g t o E q i * e: felroiTaate' nv'atiéa d? Ing'at^irfc y p « 
lefe de las operaciones nava-;¿a-cn para el ejé.ciío brifá 
les, can mot vo de la reun ón i ni*o. 
de la c . misión de Marina de MHMMMM>MMHBHH«B«MS 
la Cámara, ha decl íralo q ie 
clgobl r o ameiioano reíor-
zará ¿umariaf, pero, efitdié, 
será precisa una íiot\ tres ve-
coa s á i potente qne la pre-
vista, si los Estadas Unidos 
pretendieran dasarrollsr nna 
campaña victoriosa en ol mar. 
£i refnerzo pedido por el 
presidente R^osiveit es essa-
cia údcamente para de ce-
der las costas norteamerica-
nas. 
m r t a . d o 
DiHECTon: DR. EMILIO HURTADO 
(Director-j^fe del Hospital) 
C irugía - Gil ecología - Aparato digeitivo 
Se admiten partur'entasy casos quixúigicos de urgencia 
Avenid i del Padre Isla, núm. 12 
L a P a t r i a H i s p a n a , S . A . 
d e S e g u r o s 
fundada en 1910 
Esta Sociedad, oeauinammte española, en cumplí-
miento de tas disposiciones de la Junta Té-rica del 
Estado Español iene el honor de partic'pvr a sns 
Asegurados, A^cotes y Co'aboradcres en gcoernl, 
que tiene estable ida su Dirección provisional en 
Zaragoza, Coso, 31, y que por lo tanto contúáa fun-
cionando normalmente 
Sabdirectcr p-ra LEON y su provk da: 
D O N A G U t r i N R t V t l i L T A M A R T I N 
SERRANOS, 14 — L E O N — ' Teléfono 1181 
T R A S P A S O 
BONITA OCASION.—Se traspasa en Ponfc-
rrada el establecimiento de Bar j Uitramarímos co-
nocido con el nombre de MI BAR, situado catre 
dos estaciones de mucho tráfico; gran bodega y 
amplio patio con tres cocheras, propio para alma-
cén. Razón i MERCURINO RIVAS. Fonferrade. 
TaOer 4o EspeciaUdaies M^etrioaa 
Electricidad del Aatomóvil e Industrial 
SoisáMajes en genere Í 
Alcázar da Toledo, 1 6 
T e l é Co no í 4 ^ ^ L t o n 
£ 1 rearme ntv^l ñor 
teamericano 
La Revista Negra do ia Falange 
Se ha publicado el segundo número de TEXTOS 
de JOSÉ ANTONIO y R U I Z DE ALDA, trafca-
jos de Alfonso García Vaklecasai, Goaznlo To-
rrente Ballester, Ernesto Giménez Caballero, 
POESÍA y Nota». 




Aodrés García Luengo.—Astorga. 
Joaquín Chamorro.—Astorga. 
La Buena Prensa,—La 5añcaa, 
Gnrcvic, desaparecido; Kos 
sior, deportado; Lomov, Oa | 
trovkk<y Muraaian, Adamski, 
Sivkm, Mascaiev, Paponis, 
tíoickbarg, Z&.u ovs y Mci-
laak, cate áltimo comisario 
pira la tx^citacién, detsai-
dos. 
Días atrás, e i Mosi'ü, se 
cxaibió a Sialm un nueve 
iim con el tiiulo «La Kevoln 
d ó n dc.Ociubio, an el cual, 
cnire difcrsoa personaj< s ae 
U piioacra hora, se veía ut 
Lenin imbécil, Bsiedcso, va-
ciante, qus continuamente 
tenia necesidad det acxiiio y 
de los consejos de Staim. 
Al terminar la proyección, 
el dictador tojo, farioso, ame-
nazó con maadat a Sil»¿ria a 
loa directerea y a lea ajtoreb 
del fi m Pero sn célsra no 
era, como pedia taponerse, 
jrovocx.apor la grosera in-
erprcíaci)» de la i dos perso-
aajea principales, sino ¿.or el 
hecko de que entre los p^tse-
najea secundarlos, figuraban 
hombres, como los más arri-
ba citados que, habían sido 
ya «expedidos» para el otro 
mando. 
Rojo y que en realiiad se 
ir a ta ac un fame no general 
rus qu- ats.aspeáó ua papel 
de excepcioaai importaacift 
aa el secuestro realizado en 
f aria dei general ruso Aiü.icr. 
Una fiesta española 
en Budapest 
fiud«p.st —So ha celebra 
do, orgaaizadá por ia Priace-
sa y cua ia cooperación de 
una orquesta empaño a, una 
fieita Dcncíica, qus fué presi-
dida por ios , Archiduques, a 
ia que asistieron la alia socic-
daa húngara, numerosas di 
plOiaaacis y representantes 
aci gobierno. 
La sa.a conde ae celebró 
dicha fie*ta estaba adornada 
coa las banderas nacionales 
de Hougrla y de Espafia y los 
müsicos españoles interpreta-
ron ua ^roguma c«pafioi. Le í 
bis. nos de España fueron es-
cuchados con catusiasmo por 
todos les co acarren tes, en 
pie y con el brazo en auo. Et 
improte de lo recaudado fué 
entregado al representante de 
la Espafia nacional. 
F I E R E T ^ a i A 
pjx mayor y detall ni 
M a r t í n e z y C a s a s 
Ordofio II, námero iS LtON 
MATERIA « 
de const uación 
( S . e n C . ) 
Teléfono 1520 
Correspondiendo â  
una felicitación 
Santan lar.—El aainistoiio 
del Aire de Italia ka enriado 
el aiguiante telogiama, aa 
respuesta ai que Is fué trans-
mitido par el j f s de la Casa 
jjdei Fascio de Santander re-
cogiendo la felicítaeióa qae 
remitió Jaaa Ignacio P^mbo 
a Brueo Massoiial, que pisa 
a ser el pil >te más j 3ven que 1 
ha cruzado el Atlántico, ha-
nor que antes oaten;aba 1 
Fombo: 
PRODUCCION 
relacionará estrechamente la ciudad y el 
campo. 
C A R f i i H 
Aitom^vÜes 
y aoooeorios es general 
Esíaoón de engrase y reparaciones 
If iéopen4«[ida, 10 T r r ^ x a ^ t Tol4í#n« 
Sargo Nuevo, 
0  T?r ^Kí olano \ m \ 
2 U l i v j r s l Toleíoao 1731 
«Rogamos haga llegar a 
Juan Ignacio Pombo mi 1 ro-
tundo agradecimiento, e n 
el más grato recuerdo». 
C n r a c i ó o r á n i d a y total per e s p e c i a l L s t a 
O r t o p é d i c o : Alfonso M o n i e a g u d o 
Continúan los des- Consulta todos los d ías : e a su gabinete o r t o p é d i c o 
órdenes en Palestina »̂ ^ , « - J i / 4 ^ 0 x 
Um C i l l e C o l o n , 3, 1., derecha (esquina A d a K o m a ) 
L i O N 
C o n s u l t a d i a r i a d a 11 a 1 
Jcrusa'éf,—C^da vez 
quier» mayores praporcianoa 
el estado de inaanquilida^ de 
las regiones dt Palestina. 
Cerca de Jericó, un p. 1; cía 
áiabe reauitó mucito par dis-
paros de árabes emboscados. 
El martes, oíros árabes dis-
pararon contra la jefatura de 
policía de Be. en. Se c&lcuia 
que.el número de muertos y 
Heridos en la lucha asciendo 
a 15. Sin embargo, no puede 
determinarse el número exac-
to, ya que los árabes arabos-
caaos se Uevan consigo >os 
muertos y heridos. ^ 
Aparatos espaciales para 
la parálisis infantil Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varice-, a inedi'a Fajas 




Revista de ia Central N idonai Sindicalista,1 
editada por la Delegación Sindical de la Pro-
vincia, aparecerá pronto. 
Laftesti da tes Gs mielas A R S T - A - Í B L O J £ 2 
Las enfermeras astorganas ase-
sinadas en Somiedo 
Con estos t í t u l o s , dice aaues-
txo colega " L a L u z d é A s o r g a " : 
. u i tragecLa de Sojaiiedo k a 
iriieiib a aieatar eu uaesua vie-
í a ciudad, k i i p i e a i o n á n d o i a i ioa-
ciüiuenlti, cou mot ivo dei trasla-
do ide Ids i tacos venerables de 
las ti^es heiomas astorganas: 
Uig-u, ^ i l a i - y Octavia. 
Los comisionados pa-a ia t ¿ . 
i m m a c i ó u de dicnv» i'esios, iie 
garon a Pola de boxiueau e l sa-
b a ú o por l a noene, venciendo 
una sei i i i de dmcuii^aes como éi 
paso oei puerto, que 10 tuviero 
que hacer por ijaitariegos. 
L e s p u é s de habiai- con las au-
toridades locales de Tola , se 
proced ió el domingo a la exhu 
mSj&Áa de los c a d á v e r e s sepai 
tados en el prado—verdaden 
laguna—llamado de " D . Juan' 
propiedad de d o ñ a Lu i sa Ar i a s 
L a labor de ident i f icac ión nc 
ofrece n inguna dif icul tad, pue 
las m á r t i r e s parecen como £ 
conservaran el don de la ince 
r rup t ib i l l dad . Son depositada 
en los féretros, lo mismo que lo 
dos falangistas enterrados j u n 
t i lmente con ellas, y a los qut 
se vuelve a dar t i e r ra . Suscrita 
por las autoridades de Pola y 
por les comisionados—Jefe ic 
cal de P. E . T., secretario de 1 
Graz Roja , fír. A r a g ó n , entr 
otros—se levanta un acta de r 
trega de I03 tres cn^?"^"^-
• i*-- 1  mmmtmm—mmmmm •» 
Hoy, JuavdS, 
Om del ñato Mm 
L a despedida úu Poia 
K e s u l t ó un acto sencillo, pero 
de imborraoie emoc ión , a i qu t 
se asoc ió todu el vecindario coxi 
las iuerzas a ü i uc¿wo.̂ ¿i.aa .̂ Des-
p u é s üe rei.ar un -esponso el 
ñ o r Cura pkrxbco, proxtúi^ció 
l u í a s pa lab i us de a g r a d e c u o i é n -
to por las cuiabu-aciones de Lo-
dos recibidas y do e x a l t a c i ó n a 
Jas h e r o í n a s el sccretano de la 
Cruz Roja Sr. A r a g ó n y el aeic 
ras enrroiladas entre crespo-
^.c»; luego las cruces par roquia 
-es con sus respectivas asisten-
u^as; ü e s p u e s ios í e r e t r o s ü e v a -
aos a nomoros ae í a m i U a r e b , 
^ e m u x o s ae la Cruz Koja , de 
ciiuaraaas ae la i?". E . 1. con 
ouuica ae uamas emeimei-as, 
¿JUÍ' Í-ÍXI, c i uucio lanuiiai- en ei 
xoimaua palee ei UeuefaA 
cz, eomu pieoiaeni-e ue iu 
.^vuiuica poi vixioíai ue la Ui uz 
•--ja y ui wiuoio Uc Honor r o i m a -
J.O po. ei xvvumo. Prelado, Go 
kicTUiMJiores ivimutr y ( j ivn , Jeie 
- *uvXii.ciai ue 1;'. ni . i1., presiden 
-o Ue ia JL^putacion, canuiiMua, 
_ei v aue, con una comis ión , Co-
-uanoauLe Aiihtar de la Fiaza, 
^icaiues ae î eon. A s torga y uc-
-uás auuuuuaaes; y por u l t imo, 
a ü a n u a ae m ú s i c a in te .p re -
-aiido marchas f ú n e b r e s y la 
aLiicia de F . E . T . con los Fie 
.iias en correcta f o r m a c i ó n . L a 
uuiü 'cud es inmensa, a p i ñ á n d o -
le en todas partes. 
Por ia cade Lorenzo Segura 
v iaza del Obispo Alcolea . . . l ie 
^a la bri l lante comit iva a la Ca 
ed-al, donde el Cabildo se hace 
jargo de los c a d á v e r e s . A n t e la 
puerta principal , les r inde su 
postrer homenaje la Elocuen-
cia humana. 
E l Jefe provinc ia l de Prensa 
y Propaganda de la F . E . T . ca-
aarada Robles, quien hace un 
xalu^do elogio de las t res he-
oiiías, que mur i e ron por de-
jnder l a santa hermandad de 
a Falange con el g r i t o de ¡ A r r i 
ba E s p a ñ a ! Da los ¡ p r e s e n t e s ! 
.•eglamentarios. 
Leen unas cuar t i l las de fer-
-'orosa e x a l t a c i ó n el s e ñ o r Ma-
t inot , como presidente de la 
Cruz Roja local y el alcaldo 
:cñor Gronzález. 
E l comandante de la Plaza 
oñor B e r m ú d e z de Castro en-
!ervcriza a la m u l t i t u d en santo 
- m o r a los nobles ideales, por 
los que mur i e ron Olga, P ia r y 
Octavia, resaltando su ejemplo 
late excolsitudos f o r m a t h as 
C o n s e j o s d e g u e r r a 
A y e r ae ceieuraion en ei ¿ia 
ion ue Actos ae la Uiputacion 
x'iovmcxai, IOÜ siguientes conse-
jos de guerra. 
uno, contra los vecinos de 
Aiba^es de la Ribera, J o s é Me 
ra> o G a r c í a , de b-i anos de edad, 
j ó s e A n t o n i o Merayo Feliz, d 
¿1 anos; B á i d o m e r o Lianco 
Calvete, de 2 i ; M a i colino A i v a 
rez Alvarez , de 18; J o s é A i v a 
cea ^ i c a y o , de 19; Migue l B i a n 
co í i x p o s i t o , de ¿ 7 , y hinuno A i 
varez Kobies, de 44; acusados 
codos ellos de a d h e s i ó n a la re 
i^edón. 
Otro , contra Eliseo R o d r í -
guez R o d r í g u e z , de l a anos, ve-
cino de Vega de HiSpmareda 
acusado de homicidio. 
Ot :o , contra Federico Diez 
Peral , de 47 a ñ o s , vecino de San 
iVíiguel de _iangre, acusado del 
nusmo deli to. 
Otro , contra Saturnino Fer-
n á n d e z Orejas, de 28 a ñ o s , veci 
no de Folgoso de la Ribera y 
acusado de a d h e s i ó n a la rebe-
lión. 
Loi : ¿.an s^lenixnaad y devo - | 
i , x ^ ^ ^ j . la x'a^i^cu- . 
.11 ue Muestra S e n o i í . ; 
E n ia Catedi^al se bendijeron 
caodjilaá y hubo p r o c e s i ó n 
c í a u s u a l , lo mismo que en la 
Colegiata. 
E n Santa Mar ina , m u y her-
mosa l a func ión de los " U s í a s " , 
Ofrec ió los palominos tradicio-
laies y el m a z a p á n , el abogado 
D . Luc io G a r c í a Moliner. . 
Las Hi jas de M a r í a tuv ie ron 
d e v o t í s i m a func ión . ' , 
E l comercio c e r r ó por l a t a r 
de y los centros docentes y ofi 
p ú b l i c a s tuv ieron asueto 
¿jor é s t o y la j u r a del Gobierno 
nacional. 
E l t iempo f r ío y desapacible, 
amenaza con nieve o algo a s í 
L a Candelaria no ha "plorado" 
H o y , J u e v e s , 
UÍB del Plato Unico 
u 
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Propaga tü i i s «ella». =MÍ.Íisleos 
Ayuntamiento 
Asuntos qe figuraban en el 
orden del d í a de la s e s i ó n que 
ce l eb ró la Comis ión Gestera 
Munic ipa l e l lunes: 
Se a p r o b ó el estado de fon-
'dos . 
Otro héroe leonés 
¡ M u c n o vale E s p a ñ a , ciu—ido 
tanta sangre generosa nos cues-
t a ! 
H a n sido ya varios oficiales 
y soldados, unos conocidos, 
otros a n ó n i m o s , pero todos h é -
roes. 
H o y nos llega la not ic ia del 
teniente J u l i á n Pablos P é r e z . 
Biiena, inteligente, sencillo, leo-
n é s ; bastaba conocerle para 
queierle como amigo insupera-
ble. 
Respetado y querido por SUD 
¿oldados, era para ellos u n her-
jaano m á s , que c o m p a r t í a co: 
dios las penas de la guer ra y 
ios gozos de la v ic to r i a . 
S u c u m b i ó como tantos h é r o e s 
que, amantes de su Pat r ia , no 
regatearon sacrificios, hasta 
ofrendarle el ú l t i m o , que es él 
de la vida. 
D e s p u é s de tantas vidas jóve-
nes y llenas de ilusiones que h i 
segado l a barbarie, no tenemos 
m á s remedio que g r i t a r caria 
t a i n d e m n i z a c i ó n por concepto vez con ^ co.aj.3 y entuSia3-
D o ñ a Josefa G u t i é r r e z solici-
do c a s a - h a b i t a c i ó n , como p o i t e 
Otro , contra Beni to R o d r i - ? ^ de las escuelas de la calle de 
guez, A n d r é s Alvarez , Sant iago ' ^ ^ ^ 2 c ^ d ó m i g a . Se i n f o r - ) 
Alvarez , Casimiro Ga rc í a , V i c - ' ^ a desfavorablemente, 
tor iano Alva i ez , E n c a r n a c i ó n : D o n Honormo Espinosa so l í -
Santos y Carmen González , a c u - ' c i t a abono de quinquenio. Se i n -
m o : ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
i J u l i á n Pablos: los que te 
i q u e r í a m o s seguiremos quer ién-
1 dote m á s , y en nuestros corazo 
i nos resuena como g r i t o de t r iun -
sadas estas ú l t i m a s de a u x i l i o ' f o r m a en sentido d e n e g a t o r i o . ] ' 
a l a rebe l ión y los restantes de "i D o n Migue l Santos sol ici ta 
a d h e s i ó n a la misma. ^e l pago dol aumento alutorizado 
De fiscal a c t u ó el teniente del sebre pan suministrado a la Ca 
Cuerpo Ju r íd i co Sr. Pena, de d e - ' « a de Beneficencia en los meses 
tensores los a l f é r eces s e ñ o r e s «te noviembre y diciembre pas-v 
Alonso B u r ó n y Bar the y de S o i n f o r m a favorablc-
juez ins t ructor el c a p i t á n del n a ^ t e . 
mismo Cuerpo Sr. Alvarez . 
| fb para E s p a ñ a y homenaje a tu 
h e r o í s m o , el g r i t o de ¡ J u l i á n 
Pablos P é r e z ! ¡ P r e s e n t e ! 
Fedro G o n z á l e z de L e ó n 
y 
l e í dolor y del sacrificio. Los 
gri tes finales son l lama p a t n ó -
de Falange dió los ; p r e s e n t e s ¡ que se enciende para el mome.v-
teglamentarios, que fueron con- to del sepelio, 
testados con verdadero entusias E n e l a l ta r mayor reza la n r -
mo. Las fuerzas les m i d e n ho- sa por "El las" el M . L Sr. Lec-
nores, como despedida que to- to ra l , s e n t á n d o s e en e s c a ñ o s de 
dos sienten. L a comi t iva se pu- preferencia las autorideries y 
so en marcha por la tarde, t r a - ocupando el t rono el Sr. Obis-
yendo el gloriso t rofeo de las P»- U n responso final con el pa-
i res damas enfermeras, que en 
sus f é r e t r o s parecen flores re-
cién cortadas con l a sonrisa de 
la m á r t i r Cecil ia . . . Hacen el re-
greso por Pajares, llegando a 
As to rga sobre las t jes de la raa 
djrugada de hoy. 
t e í s m o de la m ú s i c a del mac.--
H o y , J u e v e s , 
D a rfa* PI*to Unico 
D o n Bernardino de Paz pido 
a u t o r i z a c i ó n para construir una 
p A . \ ̂ rc íüe^a ^ regis t ro en la aco-
rdSHOOS r S * Mi • fS S. met ida do l?j a l e a n t a r ü l a de su 
E n v i r t u d de cumpl imiento ca5a' n ú m e r o 8 de la calle de Ta 
de sentencias dictadas,, en Con- Tor re , siendo el informe favo ra 
sejos de Guerra celobrados re-
cientemente, en la m a ñ a n a d9 
ayer fueron ejecutados en ol 
campo de t i r o de Puente Castro 
los siguientes: 
Epifanio Garr ido Rodrigue/., 
Isaac Canal Rodera, J o s é Mayo 
Escudero, A r t u r o F e r n á n d e z 
Iglesias, J o s é B a y ó n González , 
Abelardo Delgado Blanco, Ra 
V i d a M a c i o i i a l 
s i n d i c a l i s t a 
b ü G U i S D A U N t í A 
Servicio para el diu }.—i*oh camaradas peittnfcciemes a 
ia segunda f alange ae i« purera etnturia, &e pre ientarán en 
el cuaneiiiio a ias 22,30 hom* dei día de hoy para prestar 
servicio* 
Servicio diurno.—Los camaradas peneneciemes al grupo 
quimo, se prestniaiíai tu ei CuaxieiiHp « las 2Ü hoias del 
ala ae hoj ¿.ara nomoiar-es servicio. 
jfor Dics, ií.*tana y nacsira Kcívclución Wacional-Sindi-
León, 3 de febrero de 195*8. Segundo Año lnunfal .—A¿ 
s u b j t j c de B a n d e r a , 
üaiudo a Franco: ¡Amba Españal 
A LO¿ A F I L I A D O S DfíL S. tí. ü . 
S2 ordena a todos los añhados dei S. E . U . , que asistan 
ai Cufciteiiiio de seguiiüa l a ta , calle ¿e Viu&íianca, a las 
ocho de ia noche del día de hoy, 3 de ios conienies. 
J E F A T U R A F R O V i N C I A L 
Se comunica a iodcs ios camaiaats dt F . E , T. de las 
j . O. , que a ^fciur uc ebta lech* «oiemente seián días 
i.au.ts pera vn»iiai a ¡ j e t e : f lovinciai del Mov. miento, los 
m^rtts, jueves y sabaout. 
í-or Dios, por h.spi»na y por su Revolución N^ciocal-
óinaicaii&ia. 
F A L A N G E ¿SPAÑOLA T R A D I C l O K A L l i l A Y D E L A S 
Se ¿.one e n conccüuiento de (óaóü ôs Í. iLia os a esta 
^lovmciai, que esiá áéiinitiyiímtnte rtsioieiiclo en Gran 
Via, y, G i c ü u d a , dunac han ae ani^iiiEe en ei más Lievc 
piazo pesióle para abu^iob ae sumo iiiiéres. 
ÍLL Jefa Frovintkl 
Saludo a Franco. ¡Arrita España 1 
Hoy, Juevw, 
Día d«l PIHo Uriftrt 
Hoy, Jueves, 
Me. 
D o n Manuel G. Majyoral sol i -
c i ta se preceda a la r e c e p c i ó n 
d c ñ n i t i v a de las obras do pavi -
menta ic ión de la calle de los H é -
roes Leoneses. Se in forma fa -
vorablemente y que se fije el 
d í a que se ha de verificar dicha 
recepc ión . 
D o ñ a Gliceria G u t i é r r e z soii-
C i n e m a t o g r á f i c a s ^Uasaüebocono 
N o se impacienten los ü i c c n - ^ ¿ M * * curados aurai iLe e l 
dicionales del Cinema, que r n u y ! ü u i ae a>'er en eáCÜ eeüt íüi b e í i ^ 
en breve tenc^cán ocr.sión ¿ c | lüs lesioliaao3 s iguientes : 
gus tar estrenes de a l t a catego-J A ü e l í ernandez, ae i¿ anos, 
m ó n Diez González , B e n j a m í n ci.t^ Penniso para ins ta la r un 
S u á r e z T a s c ó n . 
Casi todos confesaron y co-
mulgaron . 
E n As to rga fué pasado por 
las armas Porfir io G u z m á n P r i -
mo. 
Fueron indultados de la pena 
m á x i m a los siguientes: 
Santiago F e r n á n d e z Vidaler,, 
Adol fo F e r n á n d e z de la Mata , 
Esteban F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Fidenciano Ruiz G a r c í a , Benja-
m í n S u á r e z Mrcos, R a m ó n S u á -
' rez Marcos, A d o r a c i ó n G a r c í a 
; Fe. n á n d e z , Arace l i L ó p e z Gon-
! zólez y R e s u r r e c c i ó n Marcos 
Blanco. 
L a Capil la ardiente 
Los tres téreirun, euvueiio.¿ 
en l a g lo r i a ae ia ü a n d w a po. 
ia que bucumoieron, queoa-Loa 
U-o Percssi y los f é r e t r o s vuel 
ven a aparecer sobre e l oleaje j 
de U* m u l t i t u d , que corre a la ] • 
Capilla, donde va a tener lugar u e ¡ Q o ^ j ^ n o ( jvjj 
la i n h u m a c i ó n , cerno u n desean 
na tu ra l . A lo largo presen-
depositados en e i i>aioa de Se- t an sus armas infant i les los 
sienes del Ayun tamien to , donde Flechas. Las estrofas del "Be-
q u e d ó instalada la Capilla a i - nedictus" resuenan como un 
diente. E l p e n d ó n de nuestra caaito de r e s u r r e c c i ó n f u t u r a y 
ciudad v la Bandera nacional a l final son depositados en los 
se interseccionan para f o r m a i 
una cruz. S e g ú n la m a ñ a n a va 
avanzando, se enluta l a pobla-
ción en las colgaduras de sus 
balcones y en las e n s e ñ a s , que 
ondean a media asta en todos 
los edificios oficiales. E l Audi to r , 
jubi lado de la Rota l l t n i o . se-
ñ o r D . J o s é M a r í a Goy, r é z a 
una misa, que ante aquellos dcr. 
Por denuncia falsa, le ha sido 
impuesta por el Excmo. Sr. Go-
bernador C i v i l de la provincia, 
a l vecino de Canseco, J o s é Fer-
n á n d e z , la mul t a de quinientas 
pesetas. 
kiosco en la Glorieta de Guz-
m á n el Bueno. Se in fo rma en 
sentido denegatorio. 
Se lee el proyecto de r e f o r m a 
de la Casa Ayun tamien to . 
Se presenta l a re l ac ión de 
facturas, debidamente just i f ica-
das, para su a p r o b a c i ó n . 
D o n Teodoro Canal sol ic i ta 
un mes de licencia sin sueldo en 
su cargo de cabo de l a Guardia 
Municipal , i n f o r m á n d o s e favo-
rablemente. 
MIELOVY 
n a . 
Uno de ellos, cuya fecha 
anunciaremos oportunamente, 
es " A n a t o l l a Ciudad T r á g i c a ' ' , 
film de l a U F A , de su famoco 
lote " S i m p a t í a por E s p a ñ a " del 
que y a hemos vis to dos precue 
cienes .bastantec notables IJCT 
cierto. 
" A n a t o l la Ciudad T r á g i c a " , 
e s t á in te rp re tada p o r Gustare 
Froel ich, Licia Baaraova y Fr i t a 
Kampers , siendo su directoi 
Tour jansky y su argumento . . . 
¡ B u e n o ! no queremos por hoy 
dar s a t i s f a c c i ó n a los curiosus 
Solamente adelantaremos que 
en la r e a l i z a c i ó n de dicha pelí-
cula no se ha o m i t i d o detalle al 
guno que pueda res ta r grandeza 
al p lan del d i rec tor , cuya obra; 
es una s u c e s i ó n de verdadero:, 
aguafuertes, f a n t á s t i c o s juegos 
de luces y sombras, primeros 
planos admirables y grandes es 
cenas de conjunto . . . 
Jrsuperable CREMA 
: _a base de miel 
y yema de huevo 
Pesetas, OCHO 
Timbres aparte. 
nichos las que .han dado nombro 
a una Capil la de nuestra C a i > 
cfc-al: las m á r t i r e s . Como ú l t i -
ma plegaria , que es voz de 1?. 
Jerairquía, se escucha la del1 
Prelado rezando un responso... 
As í tormina esta g l o r k ^ 
j r r a s l a d a c i ó n , que nos ofrece 1 0 -
! de v í a el s í m b o l o de aquellas pal 
i -ñas de coronas que han queda-
rmada por los , , Jo sobre la cruz I 
•pojes de la bestia ro ja l ecuerd t ^ do ccn,ento. Octavia 
las celebradas en las Catacum-k ^ alto> ¿ 1^0 derecho P i la r 
bas par Ies que c a í a n en el circo _ QU-a.. . 
romano. Se hace in interrupido Telegramas y adhesiones 
el de í .He de gentes, de todas ^ d e m á s numero-
clases, que las ofrendan sus ele - ' gos e l del presiden-
írUá%v Rúa nnutUViAá ¡Dichosa" nacioiial de l a Cruz Roja con 
de de Vallel iano, que dice a s í : 
S i é n d o m e imposible por enfer-
medad asist ir llegada restos 
enfermeras asesinadas Somie 
SÍOS y sus oraciones 
ellas; 
T r i u n f a l traslada 
.. í&ft las once y a l A y u n t a -
miento han ido llegando las au-
toridades provinciales, las de la 
localidad, las diversas comIsio> 
no?, mientras en la Plaza bullo. 
la m u l t i t u d , A l fin se organiza nar epta c r ó n i c a con este gr i to 
la comit iva , que a pesar de los qije lo re-urac y compendia 
tutos de las capas pluviales tie- todo: 
jac todi.s l a" f a r a e t c i í s t i c u a de ¡ M á r t i r e s .c-uivumeras de In 
Mn desfile glorioso y t r i u n f a l . Cruz Roja! ¡ P r e s e n t e s ! ¡ A r r i -
prccOdc la Patria c«ii sus bande ^a Etpaft»! 
M. Bustamante 
DI LAS CLÍNICAS 
NACIONALES T ALIMAÑAS 
Fapecialista en enfermedades 
| NERVIOSAS T M E T A L E S 
Comulta, de 11 a 1 y 8 a l 
j Learión VU, 4 L E O ^ 
aonuciiiaao en I r o b a j o ü e i Ca-
mino, de una herida inciso con-
tusa, leve y casual, en i a mano 
izquierda. 
— R a m ó n Melón , de 9 a ñ o s , 
que vive en Santa A n a n ú m . 5, 
de una c o n t u s i ó n leve en la na-
r iz y producida po r una caidLi 
casual. 
— J u l i á n Gonzá lez , de 3 9 a ñ o s 
de edad, de una c o n t u s i ó n leve 
y casual en el costado izquier-
do. P a s ó a su domic i l i o en las 
Ventas de Nava . 
Hoy, Jueves, 
Oía del Plato Unico 
NecTológicas 
Cristianamente, ha entrega-
do su alma d i Seño r , a conse-
cuencia de una r á p i d a e m e . m -
dad, e l que fué joven indusLr.a 
de esta plaz^, D . Gabriel Mar -
t í n - G r a n i z o F e r n á n d e z , h i jo d - l ¡ | | 
inclvidable pre ta l e o n é s Isa 
M a n í a - G r a n i z o . \ J : 
Dedicado a la indus t r ia c o a ! | | 
c a r i ñ o , h a b í a creado la ú n ca 
f á b r i c a de leche condensada de 
la provincia y ú n i c a t a m b i é n , 
en e l t e r r i t o r i o nacional hasta 
la l i be rac ión de Santander. 
Persona sencilla, modesto y 
afab i l í s imo era m u y querido de 
cuantos le conoc ían . 
A su esposa d o ñ a Sira Pedro-
ea, madre d o ñ a N i l a F e r n á n d e z 
Rogad a Dios en 
E L 
t 
caridad por el alma de 
S E Ñ O R 
do rñéRoie me represente ^ G i r o n d a , y d e m á s fami l ia , tes-
rettere m i pesdr a aro « a m - ) t ;moniamcs ^ 
Harec. modo especial a l hermano del 
Y soiamente podemos t e r m i - finad0 ^ 
don Isaac. 
joven f a r m a c é u t i c o 
Leed siempre 
D. Ismael R idríguez Gii>záldz 
Co pifan de Cobul^ería 
Condecorado con la Cruz ue Mentó Militar de primera clase 
Dio su vida por Oíos y por ia Pátfta en Sáij B!a§ 
(Frente ce Teruei), ei día 4 de esioru de 1938 
4 l o s 33 e ñ o s de edud 
D. E . P. 
I E l Excmo. Sr. Gobernador Miiitar de esta plaza, 
Ü^el Sr. Coronel, Jefes y Oficíales; su desconsola-
da n? adre, D * Bernarda Goniáez; Ivrnjancs, 
D.' María y D. Celeitino; tío, D. Eduardo Gon-
zález Pastraoa, tíos, primos y demás parientes: 
A l participar a usted tan sen-
sible pérdida Itt ruegan una ora-
d v t é . fjor ¿u alma y alista a los 
funerales que se celebrarán en 
la iglesia de los PP. Agustinos, 
a las diez y medra de mañana 
día 4, por cuyo favor les queda-
rán agradecidos. 
Vat unes a! des^rgue 
Relación de los vegoues 
completos para psrtiLulares 
que se colocarán ai descar-
gue a par.ir de ias ocho horas 
aei día 2 d > febiero de 1938, 
y que debeián ser dt sctiga-
dos durante las 24 horts n&-
luraies siguientes a ia men-
ciouuaa. 
csiación de procedencia, 
Morón, naturaleza, 10 aceite, 
consigcataiio. Orden, sf ne y 
número dei vagún, Ff, 4140; 
Puente Gfnü, 10 a c e i t e ; 
J.Alonso, X 10308; Puente 
í^enil, 10 aceite, k . Feináu-
dez, I. 526; Venta üe Baño?, 
167 azúcar. Viuda de Bgn vi-
ües, J. 10634; Dueñas, 125 
negriíja, P e d r o MaitínezJ 
K. 13169; Paianquin s, 139 
titcnes, A. M e n é n d e z . 
X . 15286 
Todos por el tramo de la 
via F . 
Máa pAiZhn tuus 0,06 pt*m. 
BAR, tríwpásAse, próx imo calle 
í-eruaedo itterino; amplio local, b e 
aega, vivienda y movi iuao p « m . 
cular Frecio, 7.000 pe.ctaa. I z t o t . 
mei , Agencia CaA Ulapiedra. E 180 
Hiiler fe icita a su 
ministro de listado 
B e r l í n ' . — E l CancülC'r A d o l f o 
H i t l e r , se dj. ' igió a l m e d i o d í a de 
ayer a casa del m i n i s t r o de Ke-
iaciones Ex te r io r e s del i l e ich , 
con objeto de expiesar su m á s 
cord ia l f e h e i t a c i ó n a l B a r ó n Y o n 
N e u r a t h , con m o t i v o de su cum 
p i c a ñ o s y por haber cumplido 
-10 a ñ o s de servicios en l a carra 
r a d i p l o m á t i c a . » 
E l F u h e r le r e g a l ó un cuadro 
en recuerdo de- las largas ac t iv l 
iades de Y o n N e u r a t h como em 
oajador en Roma. 





H t y, Jueves, 
m oei Pibto Unico 
T l g R R A s , M arriendan dos en 
^ L e ^ a l u n o d t Santa EncMcia-
ana de cuatro fimega., y J t r t d ¿ 
d o i £an i g a . y do* ceieminet . 
Informe*, Agencia Canta apifc. 
^ E . iSa 
•t-?OSKMlÍCf!AcÍiAS 8 Í nece"-
t«n, sabiendo de tocina y con bue-
n ; » re íe renc i*a Inlormea, en e s u 
AdKiini«tiAcií, 'n. B. 184 
^ ' M A DJB, CRIA, muy bueoa, se 
- c e s i ' a Ra &> - ve . .da Ue R o m » , 
Duaero36, cuarto. E . i 9 ¿ 
DOS C A B A L L E R I A ^ c a o r ne-
g f . , ta ia ca r d * a<.s dedo^ extra 
vi r. ese en Alvires , c i üitiuiO j u e . 
ves. Raxón, F ide í Saatca, A l v i t e a . 
B« 191 
Caríeiera dé ̂ spectacults 
faxa hoy 
3 de í e b i e r o Ue 1930 
Tres sevioLei de cine aoaoro 
A las cuatro, 
E»pecL 1 l a í a t t i . con < ole sal 
pio6rAu.a ^wmpu.bto de íso-
uc r.o, LCmicas y Dibujo* 
t u n g r j | t n culor s, a 
0,5c Butaca y o 25 General 
a Ux siete y cu i t ^ y a las 
a^z y media 
L u trecicsa p rod . cc i ¿a 
Meao, .nu.ada 
B̂ajo al cie.o de CuLa 
U u ú . m iuteies. niisiiuo, 
avalado cou la iaterfrcta-
c ión i tsuperabie aei lu tab le 
a t U r y íormidaLle cantaate 
Lawrence T i o b , t i y la b Ha 
eaircha L t p e V é e . 
Mauax^a 
^ f c i i r t n j de 
La cita a ciegas 
f rodacCión Columbia, 
por A n n Sothern, 
Teairy Principal 
Do* ««dionea da cinc eoao.o 
& la* 7 y <a¿¿to y a la* 10 
y media 
Programa hablado en español 
, L i preciosa produce On cíe 
les Artistas asociados t i ta -
! lada 
U Noche nupaul 
... Magn íac J argumento j ana 
feliz iQterpre t*ciúa de sus 
prctagoui^taique lo s o » 
Gary C> op . r y Ana Sten. 
i * m m Azu l 
Semon de Cinc Sonoro 
A la* siete y cuarto 
ODft 
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